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Factor de rechazo: electrones y positrones
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Run      870 Event 16544626 
A)  Sin campo magnetico -- Sin convertidor
Run     1462 Event  4441127 Energy 2.956 (GeV)
B)  Campo magnetico -- Sin convertidor
Run     1021 Event  4129038 Energy 6.876 (GeV)
C)  Campo magnetico -- Convertidor
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Entries  11476
 / ndf 2χ  68.72 / 57
p0        14.3±   818 
p1        0.286± -2.525 
p2        0.36± 19.44 
p3        9.3± 130.2 
p4        1.02± -1.16 
p5        1.24± 52.78 
m)µResiduo (-250-200-150-100 -50 0 50 100 150 200 250
En
tr
ad
as
/b
in
0
200
400
600
800
1000
m): modulo 0µResiduo posicional lado S (
Entries  11491
 / ndf 2χ  62.95 / 34
p0        20.6±  1393 
p1        0.163± 1.541 
p2        0.19± 12.97 
p3        10.0± 116.3 
p4        0.9762± 0.5962 
p5        1.48± 41.01 
m)µResiduo (-250-200-150-100 -50 0 50 100 150 200 250
En
tr
ad
as
/b
in
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
m): modulo 1µResiduo posicional lado S (
Entries  11489
 / ndf 2χ  36.28 / 34
p0        21.3±  1393 
p1        0.1637± 0.5324 
p2        0.2±  12.5 
p3        11.6± 149.1 
p4        0.805± -1.407 
p5        1.04± 36.46 
m)µResiduo (-250-200-150-100 -50 0 50 100 150 200 250
En
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ad
as
/b
in
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
m): modulo 2µResiduo posicional lado S (
Entries  11624
 / ndf 2χ  61.07 / 57
p0        14.4± 849.5 
p1        0.292± -1.664 
p2        0.36± 19.82 
p3        9.7± 116.7 
p4        1.092± 0.291 
p5        1.49± 53.58 
m)µResiduo (-250-200-150-100 -50 0 50 100 150 200 250
En
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ad
as
/b
in
0
200
400
600
800
1000
m): modulo 3µResiduo posicional lado S (
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Entries  11476
 / ndf 2χ
 58.41 / 62
p0       
 15.2± 662.5 
p1       
 0.77± -3.32 
p2       
 1.18± 58.03 
p3       
 15.88± 61.49 
p4       
 4.599± 9.136 
p5       
 7.2± 115.6 
m)µResiduo (-500-400-300-200-100 0 100 200 300 400 500
En
tr
ad
as
/b
in
0
100
200
300
400
500
600
700
m): modulo 0µResiduo posicional lado K (
Entries  11491
 / ndf 2χ
 88.14 / 46
p0       
 74.6± 919.1 
p1       
 0.555± 1.293 
p2       
 1.6±  33.6 
p3       
 84.5± 250.1 
p4       
 1.365± 2.518 
p5       
 3.9±  58.4 
m)µResiduo (-500-400-300-200-100 0 100 200 300 400 500
En
tr
ad
as
/b
in
0
200
400
600
800
1000
1200
m): modulo 1µResiduo posicional lado K (
Entries  11489
 / ndf 2χ  85.22 / 48
p0        44.1±  1002 
p1        0.548± -2.607 
p2        1.00± 35.91 
p3        47.3± 151.2 
p4        2.262± 3.934 
p5        3.77± 62.93 
m)µResiduo (-500-400-300-200-100 0 100 200 300 400 500
En
tr
ad
as
/b
in
0
200
400
600
800
1000
1200
m): modulo 2µResiduo posicional lado K (
Entries  11624
 / ndf 2χ  71.71 / 61
p0       
 20.8± 657.8 
p1       
 0.8064± -0.6406 
p2       
 1.30± 57.22 
p3       
 22.0±  79.6 
p4       
 3.443± 5.182 
p5       
 6.1± 104.9 
m)µResiduo (-500-400-300-200-100 0 100 200 300 400 500
En
tr
ad
as
/b
in
0
100
200
300
400
500
600
700
m): modulo 3µResiduo posicional lado K (
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Objeto colapsado
"Cannonballs" 
Cascara de expansion del GRB
Emision gamma
Toro de acrecion
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2704 BATSE Gamma-Ray Bursts
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Fluence, 50-300 keV (ergs cm-2)
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